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　　麦克弗森既是参与式民主理论的最为重要
的理论家之一 ,他也被列为二十世纪的政治哲学

































































指出 ,“均衡式民主 ”意味着 : (1)民主仅仅只是一
种选择政府及赋予政府权威的机制 ,而不是指一







机制 : 选民是消费者 , 而从政人物则是企业

































































主 ”, [ 4 ]97规模问题的确难以处理 ,参与式民主体
系仍然需要有代表机构。
金字塔式的参与民主体制指的是“直接民主




















事”[ 4 ]97。因此 ,金字塔委员会体制“是我们能做








































源的分配 ,环境和城市规划 ,人口和移民政策 ,对


























































排”[ 5 ]35 ;产业民主指的是“在一个生产单位里 ,所
有在其中工作的人都能对影响他们工作的决策














































不是完全惨淡的 ”[ 4 ]106 ,“向更加民主的社会前进
的途径是令人鼓舞的 ,而且在可能的范围也是可
以看到的 ”[ 4 ]107。但是 ,仅仅是一个领域的民主
只可能是昙花一现 ,激进民主理论家拉米斯也认
为“如果民主意味着人民统治 ,人民一定要在社
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胜 , 2007)认为 ,长三角金融合作与发展的机制分
析与进程设计也是重要的。
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